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Resumen 
La cultura y el desarrollo son temáticas que en la actualidad se encuentran 
mutuamente relacionadas. Diferentes autores han adelantado estudios que 
validan la relación directa entre ellas y la importancia de la experiencia per-
sonal en diferentes sociedades para lograr altos niveles de desarrollo. Dada 
la oportunidad que tuve de vivir en Australia durante el año 2018, el siguiente 
artículo resume las percepciones culturales durante mi experiencia y la posi-
ble influencia que la cultural de esta nación tiene sobre los niveles macroeco-
nómicos que presenta actualmente. 
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Abstract 
Culture and development are currently closely related. Different authors have 
done studies that validate the direct relationship between them and the im-
portance of personal experience in different societies to achieve high levels of 
development. The following article summarizes the cultural perceptions that I 
had during my experience in Australia in 2018 and the possible influence that 
culture has on the macroeconomic levels that the country currently presents. 
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Las ciencias sociales, y en especial la economía, han planteado estudios y 
análisis de desarrollo que se fundamentan en la presencia en el individuo 
de un agente racional que es, de cierta forma, egoísta, que lo lleva a buscar 
maximizar su propio bienestar, aun sabiendo que sus acciones pueden afec-
tar al resto de la sociedad (D´Elia, 2009). Sin embargo, lo que actualmente 
se conoce como economía del comportamiento sugiere que más allá de un 
agente racional, existe un contexto y una cultura que realmente influyen sobre 
el actuar del individuo y, por tanto, en los modelos de crecimiento y desarrollo. 
Para los economistas puede resultar complejo incluir en sus estudios una varia-
ble como cultura, que es poco cuantificable; y seguramente esta es la razón de 
la resistencia para tenerla en cuenta. No obstante, análisis empíricos demues-
tran que la relación entre desarrollo y cultura es directa y significativa (Peña, 
2008). Por esto, y con base en mi experiencia, resulta pertinente hacer una 
breve descripción de un país que se caracteriza por su multiculturalismo, y que 
además presenta un gran desarrollo económico, como es el caso de Australia. 
Australia es la isla más grande del planeta, al punto de ser técnicamente con-
siderada un continente, y el sexto país en superficie, con una extensión apro-
ximada de 7’686.850 km², solo superada por Rusia, Canadá, China y Brasil. 
Si bien algunos autores establecen que sus pobladores iniciales provinieron 
del sudeste asiático hace unos 50.000 años, historiadores de renombrado 
prestigio mencionan que el verdadero desarrollo de este país comenzó en el 
siglo XVII con la llegada de los británicos al territorio. 
Desde ese entonces Australia fue reconocida como lugar penitenciario de 
criminales procedentes de Gran Bretaña. Sin embargo, con el tiempo y la 
influencia de los agentes libres que fueron llegando al territorio, los presos se 
convirtieron en trabajadores de la tierra y, posteriormente, en capital humano. 
Este es el contexto y desarrollo histórico de un país que actualmente es el 
destino y el hogar de personas de todas partes del mundo, factor que ha 
favorecido su característica multicultural (ACNUR, 2017). 
 
En el presente Australia es una sociedad democrática estable, culturalmente 
diversa y con una de las economías más fuertes del mundo. Nadie imaginó 
que aquel lugar de deportación inglesa se convertiría en uno de los países 
con mayor capital humano y mejor calidad de vida, tampoco parecía pre-
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visible que esta nación llegara a ser parte de algunos de los acuerdos de 
cooperación económica más grandes, como el CPTPP (Acuerdo Amplio y 
Progresista de Asociación Transpacífica) o el APEC (Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico). Su participación en estos acuerdos permite esta-
blecer cierta influencia sobre lo que representan los gigantes asiáticos en la 
economía del siglo XXI y los modelos de desarrollo contemporáneos. Más 
allá de estudiar las relaciones geopolíticas entre estos países, resulta particu-
larmente interesante describir la tendencia cultural que se vive hoy en Austra-
lia, como un factor influyente sus niveles de desarrollo. 
Si tuviera que describir la cultura australiana en una solo palabra, esta sería 
“suerte”. Sí, es un país con suerte. Y con suerte me refiero a lo que autores 
como Donald Horne hicieron referencia hace aproximadamente 55 años: no 
solo una economía y política exitosa y estable, sino una de las sociedades 
más multiculturales que el mundo ha construido hasta ahora (Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Comercio del Gobierno de Australia, 2012). 
En el término multicultural es importante destacar el factor migratorio con el 
que dicha sociedad convive día a día. Se podría llegar a pensar que en un 
agotamiento de los nativos por compartir sus logros y desarrollos con perso-
nas de otras partes del mundo que sacan provecho de las posibilidades que 
su Estado otorga, pero no es así. Gracias a su desarrollo histórico, en este 
país se acepta como habitual que el vecino de su casa tenga otra nacionali-
dad e incluso, practique una religión diferente. 
Varios autores mencionan que este continente insular alberga una de las 
culturas más antiguas del mundo, sin embargo, me atrevería a decir que es 
el país de mente más abierta que he visitado. Su cultura easy going hace 
que todo parezca más fácil; en ella excelentes estándares de vida no están 
directamente relacionados con altos niveles de estrés y presión social para 
ser el mejor. No viví como profesional, pero me atrevo a establecer que un 
banquero australiano lleva una carrera más ligera que el mismo tipo de pro-
fesional en un país de América Latina, o Colombia particularmente. Hago 
referencia a esta profesión porque convivo con uno día a día y conozco el 
nivel de presión al que suelen estar sometidos, eso sí, acepto la existencia 
de cierta subjetividad en dicha afirmación. El punto es que el ambiente de 
este país se presta para una vida con menos preocupación que la que lleva 
consigo el contexto social en otro. 
Sin apelar a las estadísticas, destaco que la pobreza, la violencia y otras 
problemáticas degradantes que atacan el contexto social están lejos de ser 
la realidad en Australia. Se respira tranquilidad y seguridad, tal vez no sea 
muy conocedora de las políticas que rigen el país o las formas de gobierno 
exactas que han enmarcado la historia de lo que hoy se vive allí, pero con la 
experiencia vivida, puedo afirmar que lo que han hecho, lo han hecho bien. 
No se necesitan más de tres semanas para sentirse parte de la sociedad. 
Ellos tienen un nivel de aceptación e inclusión que puede ser difícil de en-
tender para aquellos que venimos de países más conservadores, donde 
tener un tatuaje aún es símbolo de rebeldía y donde todavía arte callejero 
es sinónimo de vandalismo. 
Es una sociedad sin temores y, por tanto, acepta todo lo que no se salga 
del margen de lo correcto. Por correcto me refiero a aquello que no influye 
de manera negativa en el comportamiento y el bienestar de los demás; 
para la sociedad australiana es correcto lo que te haga feliz, siempre que 
no afecte la vida del otro. Alguien pensará que tanta libertad puede me-
noscabar la condición del individuo y la calidad del capital humano del 
país, sin embargo, mentes brillantes han permitido los grandes niveles de 
PIB que presenta Australia y han demostrado que estas características 
sociales pueden ser sinónimo de grandes niveles económicos, emprendi-
miento y progreso. 
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Se podría establecer que su tendencia a la conducta libre y tener una so-
ciedad abierta influyen en el desarrollo económico, y posiblemente por esta 
misma razón, recibió el año pasado aproximadamente 520.000 estudiantes 
de 190 países diferentes (SBS, 2018). Uno de los países del mundo que 
más visas otorga, y que resulta llamativo para otras sociedades, incluso 
para aquellas que también cuentan con economías desarrolladas y buena 
calidad de vida. 
 
A manera de conclusión, mi experiencia en Australia durante 2017 fue, sin 
lugar a dudas, una de las mejores de mi vida. Considero que su cultura, 
posibilidades y estándares lo hacen un destino muy atractivo, y de manera 
particular para los jóvenes colombianos, deseosos de vivir una experiencia 
de intercambio allí, que a veces quieren prolongar: algunos están suplicando 
por una extensión de visa y otros han logrado hasta ser residentes. 
Si fuera presidente de otro país, me preocuparía. Puede ser muy inconveniente 
que la población joven sea la más impulsada a salir y establecer una vida “al 
otro lado del mundo”. Es cuestionable que el denominado “futuro del país” —la 
juventud— tenga preferencias por lo que no es suyo y presenten una propen-
sión alta por el riesgo de vivir abroad. Es claro que la cultura afecta el desarrollo 
económico, pero la cantidad de personas jóvenes dentro de un modelo tam-
bién es un factor determinante y, por tanto, será necesario establecer incentivos 
para que estos busquen generar riqueza intelectual y felicidad en el lugar que 
les pertenece. En términos simples, una juventud feliz ayuda al desarrollo y 
crecimiento económico de un país y es necesario retenerla. 
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